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ANÁLISE DO PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA E A TRANSFORMAÇÃO
ESPAÇO - TEMPORAL DA HOTELARIA
SIMONE ELOISA VILLANUEVA DE CASTRO RAMOS¹
A cidade sempre foi objeto de estudo da Geografia Urbana e, a partir da Segunda Guerra
Mundial, essa vertente da Geografia adquiriu a devida importância e destaque. O estudo das
funções urbanas e a polarização por elas exercida devem ser considerados como fundamentais
no estudo urbano, tal qual a geografia urbana tem se proposto a fazer. Em Geografia Urbana
pode-se fazer duas considerações: de um lado há a perspectiva externa perante o qual se estuda
a cidade em relação a região onde está localizada; por outro lado, há a perspectiva interna no
qual se estuda a cidade como um sistema, o que vai depender da escala de tratamento,
considerando a cidade como área que pode ser definida como dinâmica, aberta e mutável, vale
dizer, uma área em constante intercambio de energia, bens e serviços com a região. O
desenvolvimento da hotelaria em uma determinada cidade está intrinsecamente ligado ao seu
crescimento e desenvolvimento. Verifica-se que em Curitiba a hotelaria teve um crescimento
expressivo, além de um deslocamento espacial de maior intensidade, a partir de 1980. Porém,
desde a sua fundação registra-se a existência de meios de hospedagem e seu crescimento,
mesmo que tímido. Este projeto de pesquisa tem como objeto de estudo a ocupação espacial
pela hotelaria da cidade de Curitiba, desde o período de 1854 até a atualidade. A idéia é: 1)
levantar todos os planos urbanos realizados, 2). verificar a existência de uma relação entre o
volume demográfico de Curitiba e o número de hotéis instalados na cidade; 2). identificar a
correlação existente entre o crescimento e deslocamento da hotelaria e os terminais de
transporte coletivo da cidade (Ferroviária e rodoferroviária). A metodologia a ser utilizada
será, a pesquisa documental e bibliográfica. 
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